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CONSERVADURISMO y CUESTIÓN SOCIAL
PelicianoMontera
El periodoaquí presentado,1890-1914,se corresponde,en el contexto
del ambienteregeneracionista,con una épocade afirmaciónoptimistadel
reformismosocial,de confianzaen la virtualidadde la reformasocialcomo
caucede superaciónpositivadel conflictosocial. Quedafuera el periodo
siguiente,enel queparalelamentea la quiebradel sistemapolítico,sesigue
apelando,de forma quizá más urgentey desesperada,a la reformasocial
comopanaceadela revoluciónsocial.I
En la épocacitadala presiónobreray populareratodavíarelativamente
escasa,por lo que es discutibleestablecerun estrechoparalelismo,como a
menudosehahecho,entrereivindicaciónobreray reformasocial(o conside-
rar las reformassocialescomoconquistasobrerasarrancadasmediantepre-
sión).Más bienparecequelas iniciativasdelos propagandistasy políticosde
la reformasocialobedecieronmása impulsospropios,copiacon frecuencia
de iniciativaseuropeas,que a presioneso amenazasexternas.En España,
comoen otrospaíses,la reformasocialno fuetantoni sólo la consecuencia
mecánicadeun determinadodesarrollode las fuerzaseconómicaso fruto de
la presiónsocial,sino el resultadode la convergenciade diversosfactores
entrelosqueno sepuededescuidarel ideológicoo mentaJ.2
1. Sobrela políticasocialdel Estadoen el conflictivoperiodo 1914-1923y la oposiciónpatronal,véase
F. delRey,Propietarios y patronos, Madrid,MinisteriodeTrabajo,1992.
2. Parala progresivaarticulacióndelos diversosproyectosde reformassocialesen una perspectivacom-
parada,considerandopreferentementelos factoresideológicosy políticos,véaseDouglasE. Ashford:La apari-
ciÓ1lde los estadosde bie1lestar,MinisteriodeTrabajo,1989(1986l." ed.).Desdeuna perspectivasocial,véase
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Los reformistasespañolesse lamentaronsiempredel retrasoespañol,
utilizándolocomoargumentoparaimpulsarlasmedidasreformistas,perosi
se observacomparativamenten el marcoeuropeo(exceptuandoel casode
Alemania),el retrasodela legislaciónsocialespañolano estangrandecomo
a menudose ha afirmado.Por ejemplola leyde accidentesde 1900,con el
reconocimientodel principio de «responsabilidadindustrial»,era avanzada
parasu época.
Generalmente,se tendióa atribuira la izquierdaliberalespañola(M0-
ret,Azcárate,Buylla, Posada)todoel méritode la implantaciónde la refor-
ma social,y a la derechaconservadorala responsabilidadde las medidas
represivas,defensivas.Esteplanteamientoparecehoy insostenible.Datono
esuna excepciónenel planteamientoconservadorde la cuestiónsocial.Los
primeros pasosde la política social se debenen una buenamedidaa la
iniciativade políticosconservadores,desdeel propioCánovas,que inicia el
giro social (paralelamenteal proteccionista)en 1890,hastaDato, el más
representativo.A la prensarepublicanaespañolade 1890lo quele escandali-
zabaeraquelos emperadores(GuillermoII), los papas(LeónXIII), los con-
servadores(Cánovas),es decir,las fuerzasdel orden,abanderaranla refor-
ma social.Es precisamenten el mundoliberal,salvandoel grupoinfluido
por el el krauso-institucionismo,dondela posiciónsocialreforn1istaes más
excepcional.En el cambiode siglo hablarde reformassocialesequivalíaa
impulsarel intervencionismodelEstado,criterioquechocabafrontalmente
con uno de los principiosliberalesclásicos.
Trasuna primeraetapadefuertedebatedoctrinal,especialmentedurante
los años90,el reformismosocialintervencionistapasóa serun criterioindis-
cutibley compartido.Todos los políticosempezarona atribuirseentoncesel
méritoy prestigiodehaberiniciadola reformasocial.Comienzala etapade
colaboraciónprácticadehombresdeprocedenciadistintaenla gestacióndela
primeralegislaciónsocialy la primeraadministraciónlaboral.
Es inÚtil, pues,entrar en la reivindicaciónapologéticade atribuir el
méritode la reformasociala conservadores,católicoso liberales,pueshom-
bres de todas esasprocedenciasparticiparony colaboraronen esa tarea,
aunquetambiénse enfrentaronen tomo a algunoscriterios.Para perfilar
bien la posiciónde los conservadoresenrelaciónconla reformasocial,sera
Útil comparadacon la de los otros sectoresque colaboranen la misma
tarea:católicosy liberales-institucionistas.Pero siemprehemosde teneren
cuentaquela divisoriapolíticaes escasao nulamentesignificativaa la hora
de caracterizaresasrespectivasposiciones.Es relativamenteindiferenteque
la iniciativade un determinadoproyectode ley correspondaa un gobierno
P. Baldwin,La políticadesolidaridadsocial.BasessocialesdelEstadodeBiCl1estareuropeo,1875-1975,Madrid,
Ministe¡iodeTrabajo,1992.Una brevesíntesisinroductOliaenG. Ritter,El Estadosocial,su origelly desarro-
llo ell ulIa comparaciónintemaciol1al,Madrid,MinisteriodeTrabajo,1991.
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conservadoro liberal.En estesentido,uno de los ejemplosmássignificati-
vos lo constituyela creacióndel InstitutodeReformasSocialespor decreto
deun gobiemoSilvela,sobrela basedeun proyectoanteriorpreparadopor
el ministroCanalejasdeun gobiemoliberal.
La reformasocial en Españase planteay avanzamuy estrechamente
vinculadaal reformismosocialeuropeo.Una minoríadela élitegobemante
e intelectualespañolaleelos librosde los reformistas,conocelas leyesy las
institucionessocialesquese estánimplantandoen Alemania,Francia, Bél-
gica,y participaen las instanciasintemacionalespromotorasde la reforma
social: Conferenciade Berlín de 1890,congresosinternacionalesde acci-
dentesde trabajoy de segurossociales,asociaciónintemacionalpara la
protecciónlegal de los trabajadores.Por eso, cualquierestudiosobre el
reformismosocial en España tiene que empezarrecordandoel contexto
internacionalen el quesurgeel EstadodeBienestaren Europa (Alemania,
Francia, Gran Bretaña...) y la presenciay participaciónespañolaen esas
iniciativas.3
Del impulsoconservadora la tendenciaintervencionista:
deCánovasa Dato
El giro«social"deCánovas,entomoa 1890,expresala nuevapreocupa-
ción por la «cuestiónsocial»,a raíz delas celebracionesdel 1.0demayo,y el
eco,en los conservadoresespañoles,dela políticasocialdeBismarck.Ése es
el argumentocentraldeldiscursode Cánovasen el Ateneode Madrid. Este
giro «social»,intervencionista,deCánovaseraparaleloal giro proteccionista
enpolíticaeconómica.4
Poco antes,en 1889-90,se habíanpublicadolos volúmenesde la Infor-
maciónoraly escritadela ComisióndeReformasSociales.La celebraciónde
la informaciónoraly escrita,con todossus límites,debiódejugar un papel
importanteen la mentalización,sensibilizaciónsocial de las élites.Dicha
comisión,reorganizada,comenzóa partir de 1890un trabajomodestopero
significativode preparaciónde proyectossociales«<dictámenesy proyec-
tos»)quefueronla basede los proyectossobredescansodominical,trabajo
3. Los proyectosde leyessocialesy los de creacióndel IRS y del INP estánllenos de referenciasa
modeloseuropeos.En el procesode fundacióndel INP se llegaa demandarla presenciapermanentecomo
consejeroactumialde algúndestacadomiembrode los segurossocialesbelgas(Lefranc).Sobrela participa-
ción españolaenlos congresosintemacionalesdeaccidentesdetrabajoy desegurossociales,véaseF. Monte-
ro, Orígenesy alltecedentesdelINP, vol. l." deLos segurosocialesell Espalja.Parael ecoy la influenciadela
legislaciónsocialextranjeraen los proyectosespañoles,véasediversasinfolTIlacionesobrela políticasocial
en Europarequeridaa travésdeembajadasy consulados.enAHN, Gobemación,y enAMAE.
4. El discursode Cánovasenel AteneodeMadrid publicadoenProblemascOl1temporál1eos,vol. IlI. véase
el estudiode J.M." SerranoSanz sobrela políticaeconómicade la Restauraciónen estosaños, El viraje
protecciol1istael1laRestauraciól1,Madrid,SigloXXI, 1987.
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dela mujery delosniñosy accidentesdetrabajo,presentados,sin fortuna
parlamentaria,porgobiernosconservadoresy liberales,hastalosproyectos
deDatode1899-1900.5
El debateintervencionista.La maduracióndeunanuevaconciencia
Entreelviejoy elnuevoconservadurismo,unadecuyasseñasdeidenti-
dadserála asuncióndeesaactitudsocial-reformista,v madurandoenam-
bientesacadémicosy políticosunanuevaconcienciantela cuestiónsocial,
queimplicaunarevisióndelospostuladosdelliberalismoclásico.El argu-
mentocentraldemuchosdiscursos,debatesy publicacionesdelaépocaesla
polémicacuestióndelintervencionismodelEstado,supertinencia,legitimidad
y oportunidad.En esedebatevaabriéndosel ntamentecaminoelnuevocrite-
rio, conlo quesuponedecríticaa losrígidoscriteriosabstencionistasdela
libertaddetrabajoy decontratación.Hombresprocedentesdedistintasideo-
logíasy partidosiránconvergiendoprogresivamentehacialaaceptacióndeun
prudenteintervencionismo,quemarcadistanciarespectoalmodeloalemánde
«socialismodeEstado».Hastaelpuntodeque,superadal polémica,princi-
piosdesiglo,conservadores,liberalesy republicanosrivalizaránporcapitali-
zar(patrimonializar)losorígenesdelapolíticasocialenEspaña,síntomaevi-
dentedeltriunfoy prestigiopolíticodelosnuevoscriterios.
Aceptadoelhechodelaconvergenciadehombresdedistintaproceden-
cia políticaenla configuracióndelosprimerospasosdela políticasocial,
parecequeel protagonismomayorcorrespondióa conservadores,algunos
católico-sociales,tradicionalistaso alfonsinos,y republicanosvinculadosal
krauso-institucionismo.En conjunto,enlaúltimadécadadelsigloXIX, dala
impresiónquelos conservadoressonmáspermeableso menosresistentes
quelosliberalesa la revisióndeloscriteriosclásicos,enunadirecciónpara-
lelaa loqueocurreconelgiroproteccionistaenpolíticacomercial.
Unodelospublicistasconservadoresmásrepresentativosdelgiro«so-
cial»esEduardoSanzy Escartín.Sutrilogía,La cuestióneconómica(1889),
El Estadoy la reformasocial(1892)y El individuoy la reformasocial(1896)
esun buenexponentedela nuevaposiciónconservadoraenel debatedel
momentosobreel intervencionismo.Igualmentesignificativaeslaevolución
quesepuedeseguirensu ideología:desdeel intervencionismoy proteccio-
nismomásdecidido,presentenlosdosprimeroslibros,hastalacorrección
5. Sobre la CRS véaseel libro de M." Doloresde la Calle,La ComisióndereformasSociales,1883-1903,
Maddd. Ministedo deTrabajo, 1989,la reediciónde la Il1formaciól1oraly escrita,estudiointroductOliodeS.
Castillo;y parael debateacadémicoy parlamentadosobreel intervencionismoqueprecedelas leyesdeDato.
véasemis artículos«La polémicaintervencionista.El debateacadémicoy el debatepolítico-parlamentado.,
RevistadeTrabajo,59-60y 61-62(1980Y 1981);véasetambiénJ.A. Mellan,«Ladefensasocial:Social-liberalis-
mo y contrarrevoluciónenla EspañadefinesdelsigloXIX., EstudiosdeHistoriaSocial,54-55,237-306.
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moralistae individualistade un intervencionismoestatalexcesivoque se
apreciaenelúltimodelos libroscitados.6
En la décadafinal del sigloXIX raro esel político,profesor,académico
o publicistaespañolque se precie que permanezcaajeno a la polémica.
Abundan las definicionesal respecto.Pero quizá las mejoresexpresiones
seanlas quese manifiestancon ocasiónde los debatesen la Academiade
CienciasMoralesy Políticasen los queparticipala flor y natade la política
madrileña.Destacanespecialmentedos debates:uno primero, en 1890,a
propósitode la participaciónespañolaen la conferenciadeBerlín, convoca-
da por GuillermoII paratratarde la posibilidaddeacordaruna legislación
social internacional;y, sobretodo, el debatesobre «elsocialismode Esta-
do»,quesecelebraa lo largodelcurso1894-95,enel queseabordadirecta-
mentela cuestiónintervencionista.Es enestesegundodebatedondequedan
bien perfiladaslas respectivasposicionespro y anti-intervencionistas.Pero
lo significativoes que,másallá de las diferenciasde matiz,se abrecamino
un consensobastantecompartidosobrela inevitabilidaddeun ciertomode-
rado intervencionismosocial del Estado,bien entendido,que a partir de
ahorapocosseatreverána discutir.
En el plano político y parlamentario,en los dictámenesy proyectos
preparadospor la ComisióndeReformasSociales,en los proyectospresen-
tadospor los gobiernosconservadoresy liberales,y, sobretodo,en los deba-
tesparlamentariosa que dan lugarlos proyectospresentadospor Dato en
1899-1900,seobservala mismaconfrontación,y posteriormente,progresiva
convergenciade criterios,en tomo al intervencionismo,que se da en los
debatesacadémicos,hastael punto de quelas discusionesmás acaloradas
sobreel proyectodedescansodominical,no lo son tantopor diferenciasde
criteriosobreel intervencionismo,sinopor la directaimplicacióndela cues-
tión político-religiosaen dichoproyecto(lajurisdiccióne intervenciónde la
Iglesiaenestacuestión,comopreceptoreligioso).7
El regeneracionismos cial.Primerasleyeslaboralesy nacimiento
dela administraciónlaboral.Datoy Canalejas
Tras el paréntesisde la guerrade Cuba,la coyunturaregeneracionista
posterioral 98 propició la culminaciónde debatesy proyectosanteriores.
Uno delos elementosquecaracterizanel gobiernoregeneracionistadeSilve-
6. Al pensamientosocialdeEduardoSanzy Escartín,apenasestudiadoy citado,dediquéun apartadode
mi tesisdoctoralinédita,Reformismo cOllservadory catolicismo social ellla Espa/la de la ResturaciÓIl, vol.1.
7. A diferenciadel debatede 1900,el de 1891sobreotro proyectode descansodomiIúcalpresentadopor
Cánovashabíauupezadotambiénconla opiniónanti-intervenciOlústa,aúnfuertea principiosde la década.De
los tresproyectospresentadospor Datoen 1899-1900,el dedescansodominicaltendráqueesperarhasta1904.
Sobreestosdebatesvéasemi tesiscitada,y losartículosobreLa polémica illtervC11ciollista... citadosmásaniba.
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la es precisamenteese conjuntode proyectosde reformasocial que Dato
presentay queconstituyenlas primerasleyeslaborales.La leydeaccidentes
detrabajo,con el consiguientereconocimientodelprincipiodel «riesgopro-
fesionaI»,es la quemejorexpresael inicio deuna nuevaetapa,queimplica
el paso del debateacadémicoy el estudio«informativo»de la «cuestión
social»al tratamientopolítico-jurídicode las cuestioneslaborales(losoríge-
nes de la políticasocial).Muchos añosdespués,ÁngelOsorio en un libro
autobiográfic08recordaráel hito quesuponíala ley de accidentesparaun
jovenabogadocomoél queiniciabasu carreraprofesionaly política.
La ley deprotecciónal trabajode la mujer e infantilrespondíaa crite-
rios menosinnovadores,máspatemalistas.Pero lo más interesantees que
su aprobaciónobligabaa crear una mínima administraciónlaboral,para
vigilar, controlary, en su caso,penalizar,el incumplimientode la ley. En
efecto,en la citadaley se contemplabala creacióndeunasjuntas localesy
provincialesdereformassociales.Las juntaslocalesnacíanantesqueel Ins-
tituto de ReformasSociales,los inspectoresde trabajoy los tribunalesde
conciliacióny arbitraje,perotodasestasinstitucionesteníannecesariamente
queacompañarel nacimientodelasprimerasleyeslaborales.
De la mismamanera,la aprobaciónde la ley de accidentesde trabajo,
que contemplabala indemnizaciónde los obrerosaccidentadosmediante
sociedadesde seguros,supusola primeraexperienciadeseguroobrero,an-
tesde la creacióndelInstitutoNacionaldePrevisión,cuyomodestoobjetivo
inicial fue estimulary subvencionarla coberturadel riesgodevejez(retiro
obrero).
El pensamientosocialdeDato9
Datosimbolizaotra etapadentrodel conservadurismo.Su posiciónde-
cididamentesocial-reformistaquedabiendefinidaensusdiscursosacadémi-
cos,tantoen los de la Academiade Jurisprudenciacomoenel derecepción
en la Academiade CienciasMoralessobre<dajusticia social».Como presi-
denteen la AcademiadeJurisprudenciamadrileña,cargoenel quesustituye
por ciertoa Canalejas,fueel encargadodedisertaren la inauguracióndelos
cursos,1906-07(sobre«Lasinstitucionesrefom1adorasde lajuventuddelin-
cuentey de la necesitadadecorreccióny tutela»),1907-08(sobre«Lamoral
8. A. Osado, El sedimentode la lucha, Machid,AguiJar, 1933.Él mismo había publicadoen 1902un
interesantecomentariosobrela reciénaprobadaley de accidentes,subrayandosu carácterinnovadoren el
panoramajurídico español.
9. SobreDatoy su participaciónen la políticasocial,véaselos trabajosdeC. SecoSerrano,Perfilpolítico
y humanode un Estadistade la Restauración,discursode recepciónen la Real Academiade la HistOlia,
Maddd, 1978,y «Regeneracionismoy tensionesocialesen tomoal GobiernoSilvela1899-1900»,Estudiosde
HistoriaModemay Contemporánea,113(1978).
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enelCódigoCivil»)y 1908-09(sobre«Elsignificadoy representacióndelas
leyesprotectorasdeltrabajo»).Deestostresdiscursos,esel últimoel que
másnosinteresahora,aunquelprimerodefinequizámejorlaperspectiva
específicamenteconservadoraenel tratamientodela cuestiónsocial(lare-
formamoralpenitenciariadelajuventudabandonadaydelincuente).
Lo quellamala atencióndeldiscursodefebrerode 1909, apartedela
afirmaciónesencialmentepositiva,ademásdeineludible,dela tendenciaso-
cial intervencionista,esla visiónexcesivamenteoptimista,casiidílica,que
presenta,confiandoen los buenosefectospacificadoresquela legislación
socialestabaproduciendoenelpaís.Esavirtudpacificadora,suavizadoray
encauzadoradel conflictosocial,queDatoatribuyeal reformismosocial
intervencionista,eslo quelegitimae identificaesapolíticacomopartedel
programaconservador.Frentea la utopíasubversivay revolucionaria,el
reformismointervencionistacumplíaunadoblefunción,conservadoray re-
formadora lavez.
Datohabíacomenzadosudiscursojustificandodoctrinalmentelaapari-
cióny desarrollodeestenuevocódigoenpotenciaqueacabaríaconfiguran-
do el conjuntode leyesobreras,pueslasnuevasrealidadeseconómicasy
socialesno podíanencerrarsenlosplincipiosdelcódigoCivil:la culpao
responsabilidadcivily la libertaddecontratación.El discursoconteníaun
balancemuyoptimistadeldesarrolloalcanzadoporla legislaciónobreraen
España,desdelasleyesde 1900hastalasúltimasde1908,conunareferen-
ciaespecialal reciéncreadoInstitutoNacionaldePrevisión.Dentrodeesa
visióncasiidílicadestacabal laborintegradoradelInstitutodeReformas
Sociales,dondeconvergíanycolaborabanpatronosy obreros,asícomopolí-
ticosy técnicosdedistintaprocedenciadeológica.Habíabuenospatronos
quenoseresistíanala legislaciónsocial,ybuenosobrerosqueparticipaban
enlastareasdelIRS. El resultadoerala ausenciadeconflictosocial.Pero
enesemismoaño,losacontecimientosdelaSemanaTrágicaseencargarían
dedesmentiresavisiónexcesivamenteoptimista.
Al añosiguiente,n 1910,Datoleyóenla AcademiadeCienciasMora-
lesy Políticassu discursoderecepciónsobre«Justiciasocia}",1Odiscurso
eminentementedoctrinaly erudito,comocorrespondeal lugary laocasión,
pero,precisamentepor eso,muyinteresanteparacomprenderlas claves
ideológicasdesupensamientos cial.
Entrelasmúltiplesreferenciasbibliográficascitadas,claramenteseveel
predominiodelosautoresfranceses.Precisamenteunodeloscapítulosmás
interesantesdeldiscursoerasureferenciapolémicay bastantecríticaconla
corrientedemodaenelpensamientos cialfrancés,«elsolidarismo».11Dato
10. E. Dato,Justiciasocial,discursoderececpciónenla RACMP el 15-5-1910,enMemoriasdela RAeMP,
vol. IX, Madrid,1914,7-170.
11. Jbíd., 92-124.
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insistíaen demostrarlos débilesfundamentoscientíficosdedichafilosofía
paradestacarmássutesiscentral:elfundamentomoraldelreformismosocial
intervencionista.Lo querechazabadelsolidarismoerasobretodosucarácter
secularizador,suintentodedarunabasecientífica,neutral,avaloresmorales.
Su conceptode«justiciasocial»no implicabala suplantacióndela caridad
por la filantropía.Enlazandoconla tradicióncristianay conel pensamien-
to católico-socialDatoconsiderabacompatiblesy complementariasl justi-
ciasocialy lacaridadcristiana.Siguiendoaalgunosmentoresdelcatolicismo
social12definíalajusticiasocialcomoel«advenimientodeunordensocialen
elqueelcristianismohabrárecobradosulugarpropio»,pueslacaridadcris-
tianavendráa potenciar,perotambiéna suavizarlosimpulsosdelajusticia
social.En todocaso,estealegatoenfavordelacaridadcristianacomomotor
y fundamentomoralde la justiciasocial,quele separadelos «solidaristas
franceses»y delosreformistasliberalesespañoles,(<<institucionistas»),noim-
plicabala consagracióndelasviejasrecetastradicionalesdecaridaddelos
ricosy resignacióndelospobres,porque,concluyeDato,«hoylacaridadhay
queentenderlacomoreconocimientodeun debery no comograciaquese
otorga,y la resignaciónexigequesela estimuleconlaproclamaciónquela
justiciahagadelderechodeldébi1».13
Datodedicóotrolargocapítulodesudisertacióna definirelconceptoy
la tendencia,tanenbogaen políticosy sociólogos,de la «socialización»,
términoen el quese sintetizabaesacorrienteimparablequeconsagrala
cadavezmayorintervenciónsocialdelEstadoennombredelosintereses
socialeso colectivos.TendenciaqueDatono rechaza,puesél mismose
inscribeenella,peroquematizasustancialmenteapelandoa la «acciónso-
cial»(delosgrupossociales)comocomplementariay preferible,corrigiendo
asíun excesivointervencionismo,y subrayandotrodelosprincipiosbási-
cosdelcatolicismosocial,eldesubsidiariedad.14Frentea la concepcióndel
Estadodelsociólogo,WardprefiereladeHammery ladePaulLeroy-Beau-
lieu,lSqueestablecenunadistinciónclaraentreelEstadoy lasociedadysus
respectivasfunciones:«ElEstado,talcomoyoloconcibo,nopuedeoponer-
se al naturaly provechosodesarrollode la sociedad... no siendootrasu
misiónquela derespetarlasmanifestacionessocialesy armonizarlas,pues
queésteeselfundamentoyelfindelderecho»,ló
Desdeestaconcepciónensayauna definiciónde políticasocialo de
«socialización»:«PorsocializacióndelderechoentiendeHammerelestable-
12. En apoyode'u tesisdela caridadcomofactormomlilreemplazable,citavariosautoresdelcatolicis-
mo social como Ch. Antoine,Cursode Ecollomíasocial,o al Abbé Millot, Quefaut-il fairepour le peuple?
Esquised'ulIprogrammed'étudesociales,Pans,Lecoffre,1901.
13. Ibíd., 169.
14. Ibíd., 124.
15. Hammer:La socialisatiolldu droit, Pans, Giard, 1905;P. Leroy-Beaulieu,L'Élat modemeel sesfOllc-
tiOIlS,Pans, Guillaumin,1900.
16. Ibíd., 138-139.
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cimientogradualdeunaprotecciónlegislativadelosdébiles,subordinando
los interesesindividualesa los interesesociales[...]».Esasocializacióno
intervenciónlegislativadelEstado,quesehaceennombredela dignidady
personalidadindividual,eranreclamadastantopor el «progresomoral»
comoporel«progresopolítico».17
Trasesospreámbulosdoctrinales,Datosedefiníadentrodeunaposi-
cióneclécticaqueentendíaeraladominantenelmomento,si seobservaba
la evolucióndelasdosprincipalesideologías:el liberalismoy elsocialismo.
El últimoapartadodesudiscurso,antesdeconcluirconsu definiciónde
justiciasocial,lo dedicabaprecisamentea subrayarla doblecrisisy evolu-
ciónconvergented lliberalismoy delsocialismo.Sedeteníaespecialmente
enel augedelsocialismoreformistay delsindicalismono revolucionario,
especialmenteenInglaterray Alemania,destacandoelpapelque,ensuopi-
nión,habíajugadoprecisamentelaprogresivaimplantacióndela legislación
socialenlamoderacióndelasposicionessocialistas.En esecontextoeclécti-
coseexplicaeléxitodelcatolicismosocial,cuyapropuestaintermediadefi-
necomo<<individualismoocial»«que[...] buscala estabilidadsocialporla
elevacióndelindividuoyporlaorganizacióndelasfuerzasociales».
LasúltimaspáginasdesudiscursolasdedicóDato,a mododeconclu-
sión,a definirlasaportacionesrespectivasdelEstado,losgrupossocialesy
losindividuos,a la realizacióndela justiciasocial.En esasúltimasdefini-
cionesquedaclarasuposiciónmoderadamenteintervencionista,y la impor-
tanciaqueen estemomentoconcedía la reformamoraldel individuo,
comopresupuestodelareformasocial,y,portanto,a lasiniciativasociales
impulsorasdeesareformamoraldelindividuo:«Lajusticiasocial[...] noes
ni puedeserobradelEstado,sinodelindividuoy deldebersocialqueél
tienequecumplin>.18 '
En definitiva,loqueinteresadestacardeldiscursodeDatoenlaAcade-
miadeCienciasMoraleseselprotagonismoqueconcedea la iniciativaso-
cialsobrelaestatal,y laprioridaddela reformamoralcomopasopreviode
la social,elementosambosquedefinenbastantebienla posiciónideológica
delreformismoconservadory católico.El liberalAmósSalvador,eneldis-
cursodecontestación,sinentrarenelfondodeltematratado,subrayabael
caráctermodernodelconservadurismoquerepresentabaDato.Trasdesta-
carsu participaciónen la <<introduccióndelasideassocialistasen la vida
legislativadel país»,afirmaba:«aceptocon penael queseaconservador,
17. ¡bid., 145.
18. ¡bid., 164.Las referenciascitadasseguíansiendofrancesas,la revistade la escuelade Le Play, La
«ReformeSociale»,o el «Manuelsocialepratique»de «L'ActionPopulaire»francesa,verdaderovademécum
de diversasasociacionespara la mejoramaterialy moral de las clasespopulares.Pero en España en ese
momentola Secciónespañolade la Asociaciónlntemacionalpara la ProtecciónLegalde los Trabajadores,
que presidíael propio Dato, estabaimpulsandola creaciónde asociacionesanálogasa las citadaspor el
manualfrancés.
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porqueél lo dice;peroenlo quenocabráduda,despuésdelo dicho,esen
afirmarque,si loes,loesa lamoderna».19
El perfil necrológicoqueLeopoldoPalaciosdedicóa EduardoDato
«comopolíticosocial»,en 1921,puedeservimosdecontrapuntoparacon-
trastareloptimistareformismosocialdeDatohastaaquíreseñado.Palacios
defineelcriteriodeDatocomo«intervencionistay católico,peroliberal-con-
servador».Por eso,segúnél,nuncasaledesusentidode«protección»,sin
entrarjamásenla esferadela «emancipación»delosobreros,aunquevalo-
rabasucapacidadesuscitarla colaboracióndepersonasdedistintamili-
tanciaentareascomunes.Al repasarla contribucióndeDatoa la reforma
socialenEspaña,destacaespecialmentela leydeaccidentesde 1900como
lo másoriginaly transcendente,a lavezquelamentalaresistenciapatronal
a la aplicacióny desarrollodeestaley.Recuerdatambiénsucontribución
enlosprimerosmomentosdelInstitutoNacionaldePrevisión,asícomosus
discursosacadémicosenlaAcademiadeJurisprudenciay enladeCiencias
Moralesy Políticas.PeroPalacios,a la alturade 1921,enplenoaugedela
conflictividadsocial,de la queen definitivahabíasidovíctimael propio
Dato,semuestrapesimistay desencantadorespectoa lasilusionesqueel
propioDatoy otrosreformadoreshabíanpuestoenlosefectospacificadores
delapolíticasocial.
ParaPalaciosla políticasocialenEspaña,abordadaconretraso,había
fracasado,apesardelosesfuerzosdereformistascomoDato,bloqueadapor
contradiccionespolíticasdefondo.La contradiccióne incompatibilidadde
fondoentreelsentido«protectop>queimpregnalosproyectosreformistas,y
el sentido«emancipador»quealientaen lasreinvindicacionesobrerasha-
bría impedidoquelos efectospacificadoresy armónicosprevistosecum-
plieran.Además,la pugnaentrecatólicosy socialistasen el Institutode
ReformasSociales,en tornoa la cuestiónde la legítimarepresentación
obrera,conmotivodelaseleccionesdelosrepresentantesobrerosy patro-
nales,y la confeccióndelcensodeasociaciones,contribuyóa enrarecerel
climadediálogoquedeberíahaberpresididoelIRS.
Canalejasy el InstitutodelTrabajo:la incorporacióndelos liberales
al reformismosocial
Al girosocialdelconservadurismoquerepresentaDato,parecereplicar
el nuevoprogramaliberalqueproponeCanalejasenel gobiernode 1902.
Dentrodeeseprograma,conun contenidosocialamplioy concreto,estaba
elproyectodecrearel InstitutodelTrabajo,precedenteinmediatodelInsti-
tutodeReformasSociales(IRS).Unamemoriavindicativasobrelostraba-
19. SalvadorAmós,«Discursodecontestación»,enMemoria5dela Racmp,vol. IX, 185.
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jospreparatoriosparalacreacióndedichoinstitutoy losdebatesparlamen-
tariosconsiguientes,escritapor el propioCanalejasy susmásestrechos
colaboradoresnestaempresa,losprofesoresdela UniversidadeOviedo
AdolfoPosaday AdolfoÁlvarezBuylla,y el periodistaLuisMorote,revela
bienel significadopolíticodedichoproyecto,a la vezquenospermite,a
travésdeCanalejas,unacercamientoalgirosocialdelpartidoliberal,20
El libro,publicadotrasla dimisióndeCanalejas,y no habiendosido
aúnaprobadoelproyecto,másporcuestionesdetrámitequeporverdadera
oposiciónpolítica,essobretodounalegatopolíticoenfavordelintervencio-
nismosocial,enunintentoderenovarelagotamientodelprogramaliberal.
El proyectodecreacióndelInstituto,juntoa lapropuestadeotrasreformas
sociales,formabapartedelpactoprogramáticoquediovidaal nuevogo-
biernoliberalsurgidodelacrisisdemarzode1902.Canalejas,enel«discur-
so preliminar»delmencionadolibro,destacabaeseobjetivopolítico:com-
prometeral partidoy al gobiernoliberalenunadecididapolíticaderefor-
massociales,acabarconlosclásicosrecelosanti-intervencionistas.
Estesignificadopolíticollevabaa los autoresdel libro a marcarlas
diferenciasconlosliberalesantiintervencionistasy contodoslos conserva-
dores«reaccionarios»y ultramontanosqueseoponíanal reformismosocial,
apelandoensucontraa losejemploseuropeosconservadoresy católico-so-
cialesabanderadosdelintervencionismo.En líneaconelesquemadeinter-
pretacióndellibrodeFrancescoNittiy losplanteamientosdeGumersindo
deAzcáratey otroskrausistas,difundidoshacia1890,setrataríadeespolear
a loscatólicosy conservadoresspañolesconelejemploextranjero.21
Lo queocurreesqueesteplanteamiento,ajustadoquizáalmomentode
aparicióndeRerum Novarum (1891),nolo eratanto,trasunadécadaenla
quelaconcienciasocialcatólicay,concretamente,laposiciónpro-intervencio-
nistadeloscatólicosespañolessehabíamanifestadoyademaneraclaraen
variasocasiones,lamáspróximaenelCongresoCatólicodeSantiagode1902.
En fin,el alegatodeCanalejasy loscreadoresdelInstituto,ennombre
deunnuevoliberalismodecontenidosocial,nollegaba lextremodenegar
lasaportacionesdelosconservadores,y muyespecialmented Dato,reco-
nocidocomorepresentanted un nuevoconservadurismo,al reformismo
social.Al contrario,tantoCanalejas,PosadayBuyllaenlaexplicacióndelos
antecedentesdelInstituto,comoMorote,en su comentarioa los debates
parlamentarios,destacabanelogiosamentelaposicióndeDato,y ladealgu-
20. Posada,Buylla,Morote,El InstitutodelTrabajo,Madrid, 1902,con un discursopreliminarde J. Ca-
nalejas,ed. facsímil,MadIid, MinisteIio de Trabajo, 1987,con prólogode S. Castillo.Sobreel programade
Canalejas,véaseS. Fomer Muñoz,Callalejasy el liberalismo,MadIid, Cátedra,1993.
21. véaseF. Nitti, El socialismocatólico,Salamanca,1893,trad.de P. DoradoMonteroy prólogode AA
Buylla.El puntodevistadeAzcárate nsudiscursoenelAteneodeMachidel ll-XI-1892, «Deberesy responsabi-
lidadesdela liqueza»,ed.enEstudiossociales,1933,100-199.SobrelarecepciónkrausistadelaRerumNovarum
véasemi libroEl primercatolicismosocialy laRerumNovarum,Machid,CSIC, 1983,100-110.
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nos otros conservadores,como BurgosMazo y el vizcondede Eza, que se
manifestaronen los debatesdecididamentepro-intervencionistas.
Así pues,salvocontadasexcepciones,comola querepresentaRomero
Robledo,el consensopolíticoentornoal intervencionismosocial,enel mo-
mentoen que se creó el Institutode ReformasSociales,sobrela basedel
modelo diseñadopor Posada,Buylla y Canalejas,era prácticamentetotal.
Ello puedeexplicarqueel debateparlamentariosobreel proyectocanalejista
fueratanbreveencomparaciónconlos anterioresdebatesobreel significa-
do de la huelgageneralde Barcelona,o sobreel programasocialpactado
por el nuevogobiernoliberal,trasla crisisdemarzo.
El periodistaMorote,en su comentarioal debateparlamentario,22criti-
caba la ignoranciabastantegeneral,entrelos políticosy parlamentarioses-
pañoles,de los términosconcretosde la cuestiónsocialy de las alternativas
reformistasque se estabandando en otros países.Las intervencionesdel
alcaldede BarcelonaDr. Robert serían,segúnMorote, paradigmáticasde
esa ignoranciao desconocimiento.Ridiculizabaespecialmentela posición
meramenterepresivay profundamenteindividualistade Romero Robledo,
opuestoa cualquiercambiodelprogramaliberal,mientrascomentabairóni-
camenteel decididoreformismosocialdeldiputadoconservadorSr. Burgos
Mazo, quequeríair másalládelproyectogubernamental.
El proyectode creacióndel InstitutodelTrabajoy los alegatosy deba-
tes consiguientesnos permitentambiénperfilar las posiblesdiferenciasy
convergenciasentrelos reformismossocialesde Datoy Canalejas,de con-
servadoresy liberales.Comoseha dicho,los autoresdellibro sobreel Insti-
tuto trataronde subrayardiferencias,aunquereconocieronhonestamente
las coincidenciasbásicas.
En todo caso,las diferenciasse manifestaronno tantoen relacióncon
el InstitutodelTrabajo,con cuyosobjetivosy funcionamientoestabantodos
básicamentede acuerdo,salvoenel tema,por otrapartefundamental,de la
seleccióny carácteradministrativodel personaldel Instituto,sino en rela-
ción con otroscontenidosy compromisosdel programade reformassocia-
les presentadopor Canalejas.Lo que suscitabamayoresrecelosde dicho
programaera, de un lado, su propuestade legislarglobalmentesobre el
contratodetrabajoconel reconocimientoconsiguientedelcontratocolectivo
pactadopor sindicatosy asociacionesobreraslegalmentereconocidas,y, so-
bre todo, sus propuestassobrela propiedadde la tierra,especialmentela
referidaa la expropiaciónpor causade utilidad social. Los recelosy las
22. Morote escribeuna interesantecrónicade estosdebatesparlamentarios,y criticaprecisamentesta
faltade atenciónparlamentariaa una cuestiónconcretay prácticacomoelproyectodecreacióndel Instituto
del Trabajo, en comparacióncon la retóricademasiadogenerale imprecisa,másatentaa las cuestiones
politicasquepropiamentesociales,quesuscitala interpelaciónsobrela huelgageneraldeBarcelona,y la de
Silvelasobreel significadode la crisisde marzoy el nuevoprogramacon quese presentabael gobiemodel
queformabaparteCanalejas.
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diferenciasmanifestadasporMauray Silvelaenrelaciónconestascuestio-
nessí fueronespecialmentesubrayadasporMoroteensucrónicaparlamen-
tariay porelpropioCanalejasensualegatopolítico.
El pensamientosocialde Canalejasy suspropuestasreformistasen
1902,a pesardesu indudablecargapolíticaoportunistay coyuntural(era
una de las señasde identidad el nuevoprogramaliberalqueintentaba
liderar),noeraunafiebrerecienteni improvisada.Comoélmismorecuerda
ensudiscurso«preliminan>depresentacióndelInstitutodelTrabajo,yaen
1894,eneldiscursoinauguraldelaAcademiadeJurisprudencia,habíapre-
sentadoun ampliopanoramadereformasociales.ComoministrodeGra-
ciay Justicia,enocasiónanteriorhabíapropiciadola presentacióndealgu-
nasreformasdecaráctersocial.
Despuésdeestabreveexperienciaministerialde1902,otravezensesio-
nesdeinauguracióndelaAcademiadeJurisprudenciamadrileña,volvería
presentarsuconocimientoprofundodelosfundamentosy reformasociales
concretasvigentesenesemomentoenEuropa.Sudiscursode1903sobrela
progresivaimplantacióndelascienciasocialesenel mundouniversitario
comobasecientíficadela reformasocialqueprogresivamentes iba im-
plantando,y,sobretodo,sudiscursode1905,enpresenciadeljovenAlfonso
XIII, constituyequizásla mejory másampliaexposición,entérminosaca-
démicos,deunproyectoglobaldereformasocialesparaEspaña,queabar-
cabadesdela legislaciónsocialprotectorahastalasreformasfiscales,tribu-
tarias,y lasreformasdelCódigoCivilprecisasy complementarias.23
Las fuentesdoctrinales delpensamientosocialde Canalejaseranlas
krausistasy suscolaboradoresmásestrechosenla proyecciónpolíticacon-
cretadeesepensamientofueronloshombresdela InstituciónLibredeEn-
señanza,desdeGumersindodeAzcáratehastalosprofesoresdeOviedo,Po-
saday Buylla,todosellosfundadoresy sostenedoresdelInstitutodeRefor-
masSociales.
El decretodecreacióndelInstitutodeReformasSociales(IRS) fuefi-
nalmentedecisióndelgobiernoconservadorde Silvela,perosiguiendoel
modelodelproyectodeInstitutodelTrabajopreparadoporCanalejasy los
institucionistasdeOviedo,unañoantes.Asípues,enelcambiodesiglo,en
el contextoregeneracionista,seaprobaronlasprimerasleyeslaboralesde
1900,y se creóla primeraadministraciónlaboral(InstitutodeReformas
Sociales,InstitutoNacionalde Previsión,juntaslocalesy provincialesde
reformasociales,inspectoresdetrabajo...). Lossiguientespasosenla insti-
tucionalizacióndela reformasocialseráncompartidosporconservadoresy
liberalesensucesivosgobiernos.Quizánoesdemasiadosignificativopolíti-
camentequelos proyectosy decretoscorrespondana gobiernosdeunou
23. Véaseespecialmentelos discursosde Canalejasen la Real Academiade JurisplUdencia.El aspecto
jurídicodelacuestióllsocial,ellO-XI-1894;La obrasocialcOlltemporállea,el 28-IIl-190S.
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otro signo,puesen esosañosla reformasocial,con todassus limitaciones,
pareceun objetivoasumidopor todos.Lo importanteerael trabajodepre-
paracióny discusiónquellevóa caboel InstitutodeReformasSociales.24
La Asociación Internacional para la Protección Legal
de los Trabajadores
Una vez superadoel debatesobreel intervencionismocon un amplio
consenso,aprobadaslas primerasleyesde 1900,creadoel IRS, enel contex-
to regeneracionistaespañol,y en un contextointernacionalde augede las
iniciativassocial-reformistas,no solamenteestatales,seapreciatambiénen-
tre las eéitesespañolasuna ciertafiebresocial-reformista,quesemanifiesta,
a instanciay remolquede iniciativaseuropeasparalelas,en la creaciónen
1906de la SecciónEspañoladeAsociaciónInternacionalpara la Protección
Legal de los Trabajadoresy de otrasasociacionescon objetivossocialesy
moralesmás específicos,como el paro, la pornografía,el alcoholismo,la
protecciónde la infancia.
Entre 1906,añoen quenacióla secciónespañolade la AsociaciónInter-
nacionalpara la ProteciónLegalde los Trabajadores,y 1912,en el que el
secretarioPedroSangropropusocrearla «UniónEspañolaparala Reforma
Social»(federacióndelassiguientesociedades:Asociaciónparael estudiodel
problemadelparo,Ligaantipornográfica,Sociedadcontrael alcoholismo,Co-
mite españolde los congresosinternacionalesde segurossociales,y Comité
españolde Tribunalesparaniños),sedesarrollóuna actividadpropagandísti-
ca, másvoluntaristaqueeficaz,perosignificativadeun ciertogiro o amplia-
ción del impulsoreformista:del protagonismodel Estadoal de la sociedad.
Criterio siempredefendidotanto por los católicos-sociales(subsidariedad)
comopor los krauso-institucionistas(organicismo).En efecto,segúnsubraya-
ba Sangroensu «ProyectodeUniónespañoladereformasocial»,esteconjun-
to de iniciativasreformistasprivadasveníana complementarla labordelIRS:
«Hadeseresaentidad[...] unaespeciedeextensiónuniversitariadelInstituto,
y representarla divulgaciónde sus doctrinas,la reformasocialpor la libre
iniciativay el internacionalismode las mismasdoctrinas,desdeun puntode
vistaamplioy no dela clasepuramenteobrera».25
La labor de la secciónespañolade la AIPT, segúnse desprendede las
memoriasanuales,consistiófundamentalmenten el impulsopropagandís-
tico a la reformasocialmedianteconferenciasy publicaciones.Facilitó so-
bre todo la comunicacióncon las iniciativasy organizacionesinternaciona-
24. Sobreel IRS, su organizacióny funcionamiento,véaseJ.l. PalacioMorena,La illstituci011alizacióllde
la reformasocialel!Espmia,1883-1924.La Comisióny el InstitutodeRefomzasociales,Madrid,Ministeriode
Trabajo, 1988.
25. P. Sangro,Memoriadeactividadesdela seccióllespmiola..., 1911,S."año,44.
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leseimpulsólaconstitucióndesociedades pecíficasparalareformasocial
y moral.Pero,comoelpropioSangrocriticabaen1911,sulaborseviomuy
mermadapor la faltadeunainfraestructuraeconómicay administrativa
mínima,y porelcarácterrestrictivoy acumulativodelasjuntasdirectivasy
socios:unmismogrupodepersonasdelasélitesmadrileñas,estabanenlas
mismasasociaciones.Laspersonasquefundan,presideny dirigenestasaso-
ciacionesonlasmismasqueencontramosenelIRS y enelINP. Yal igual
queenestasinstitucionespúblicas,seobservatambiénla presenciadeper-
sonasdeprocedenciadeológicadistinta:Datoy Canalejas,Azcáratey San-
gro,Buyllay el vizcondedeEza,etc.Y, encuantoa socioscolectivos,la
UniversidadPopulardeMadridy la revistaLa Paz Social.En definitiva,en
estassociedadesparala reformasocial,decarácterprivado,colaboranuna
vezmáslosconservadoresy católicosocialesconlosliberalesreformistas
detradiciónkrauso-institucionista.En lasmemoriasdelaAsociaciónsiem-
presesuelesubrayarelespíritutolerantey abiertoquepermiteesacolabo-
racióncomounadesusseñasdeidentidad.Lo quenosignificaquetambién
surgierandiscrepanciasy rivalidades.Es conocidala críticaqueenmedios
católicos uscitaronlasdisposicionesgubernamentales,pecialmentedu-
rantelapresidenciadeCanalejas,obrelarepresentaciónobreraenelIRS,y
lanaturalezaobrera(profesional)delasasociacionescatólicas(círculos,sin-
dicatos,etc.).26
De todasformas,lasdiscrepanciasy rivalidadesno debieronsertan
importantes,puesen todasesasasociacionesparala reformamoralque
surgieronalIadodelaAsociaciónInternacionalparalaProtecciónLegalde
lostrabajadores,liberalesy católicosfigurancomodirigentesy comosocios,
compartiendounosmismosobjetivosreformadores.
El InstitutoNacionaldePrevisión
En el InstitutoNacionaldePrevisióncomoeneldeReformasSociales
sevana encontrareformistasocialesdedistintaprocedenciapolíticae
ideológica,enun trabajoesencialmentesuprapartidista.La mismapreocu-
paciónporelneutralismotécnicoquepresidiólacreacióndelIRS y laselec-
cióndesupersonal,seencuentraenla fundacióndelINP. En un reciente
estudiocolectivosobrelossegurosocialesenEspañasehapuestoespecial-
26. Otra muestrasignificativade esasdiscrepanciasla encontramos,por ejemplo,enun artículopublica-
do por AmandoCastroviejoenLa Paz Social, enel quesecriticabafuertementel «liberalismo»de Canalejas,
quien en respuestaa una interpelaciónparlamentariade Eduardo Sanz y Escartín había manifestadosu
resistenciaa apoyardesdeel Estadola censuradirectade formasde propagandapornográfica.Para Castro-
viejo y para las ligasantipomográficasla intervenciónreformadoradel Estadono debíalimitarseal campo
sociolaboral.sino quedebíaabarcarestecampodela reformamoral.A. Castroviejo,«Catolicismo,interven-
cionismoy acciónsocia!»,La Paz Soci11l(1911),288-294.La interpelaciónde Sanzy Escartíny la intervención
de Canalejas,el 24-5-1911.
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mentederelieveelpluralismoideológicoy políticodelospropagandistasy
gestoresdelINP.27
En elprimerequipodelINP, quepresidieranEduardoDato(entre1909
y 1913)Y el ingenieromilitarJoséMarvá(desde1913hasta1934),participa-
ron asiduamenteenlostrabajosdelosórganosdirectivosy consultivos,lle-
vandoportantoelpesodelaselaboracionesnormativasy reglamentariasy
delasdecisiones,JoséMaluquer(consejerodelegado),el vizcondedeEza,
GumersindodeAzcárate,MatíasGómezLatorre(enrepresentaciónobrera,
procedentedelIRS),AdolfoG. Posada,FranciscoGonzálezRojasy Felipe
GómezVallejo.
La eleccióndeMarváparasustituira Dato,en1913,parecequerersub-
rayarmásel apartidismoneutraldelINP. En cuantoal consejerodelegado
JoséMaluquer,sualejamientodecualquierpartidopolíticolepermitíaesta-
blecerpuentesconunosy otros.Por lo demás,laadscripciónpolítica,libe-
ral o conservadora,o inclusorepublicana,delosmiembroscualificadosdel
INP resultapocosignificativa.El compromisoconelprogramareformista
engeneraly enconcretoconeldelINP teníapocoqueverconla respectiva
adscripciónpolítica.Mássignificativoesfijarseenlavinculacióncongrupos
o intereseseconómicoso empresariales,o la presenciaobrerasocialistaen
el INP (MatíasGómezLatorre)al igualqueenelIRS.
Especialmentesignificativaes la presenciade católico-socialesn el
INP. Parececomosi losobjetivosdelInstitutocuadraranmejorconunode
losobjetivosprincipalesdelareformasocialcatólica:ladefensay laprotec-
cióndela familiatradicional.El segurodevejez,eldematemidad,lasmu-
tualidadesescolaresy, despuésdela guerracivil,los subsidiosfamiliares,
tendíana protegerla familiaen lasdiversasvicisitudescríticas.Ya en la
primeragestacióndelINP, entrelosprimerosy másdirectoscolaboradores
deJoséMaluquerseencuentrancatólico-socialestansignificadoscomoSe-
verinoAznar(organizadordel«Primercursobrevedecuestionessociales»
en 1906,enel queMaluquerexplicósu proyecto)y ÁlvaroLópezNúñez,
secretariodela administracióncentraldelInstitutodesdesu fundaciónen
1908.LópezNúñezdesarrollóunaamplialaborpropagandistadelosobjeti-
vosdel Instituto,especialmenteen el campode la mutualidadinfantily
escolar.28
La vinculacióndirectadeSeverinoAznar,comola deotrosmiembros
del«GrupodelaDemocraciaCristiana»,al INP esunpocoposterior.Dejan-
doapartela invitacióndeAznara Maluquerensuintervenciónenlaprime-
ra semanasocial,esa partirde 1914cuandoAznarredactacomo«asesor
27. F. Montero,E. Martínez Quinteiro,J. Cuesta,M. Samaniego,Los segurossocialese1l la Espa11adel
sigloXX, 3 vals.,Madrid, MinisteriodeTrabajo,1988.
28. Su labor como propagandistacatólicode la previsióny los segurosse inicia tempranamente,desde
1896,con artículosen El MovimientoCatólico,El Universoy, sobretodo,enLa LecturaDominicalde la que
fue directory propietadoy firmabaartículosconelseudónimode«Fr.León».
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social»delINP numerososinformesobrelosdiversosproyectosdeamplia-
cióny modificacióndesegurosociales.En esaprolongadatareaquereanu-
da,trasunbreveparéntesis,en1937enSantander,loencontramosespecial-
mentevinculadoa la implantacióndelsegurodematernidad,eenferme-
dady delsubsidiofamiliar.Precisamente,la implantacióndelsubsidiofami-
liar conelnuevorégimendejuliode1936eralaculminacióndeunadelas
directricesbásicasdelreformismosocialquepropugnabael catolicismoso-
cial.29Esteproyectoestabayapresentensu discursoderecepciónen la
AcademiadeCienciasMoralesyPolíticasobre«Laabolicióndelsalariado»,
y ensucontribucióna unlibrodehomenajea los40 añosdeRerumNova-
rum editadoenMilán,«Delsalariofamiliaralsegurofamiliar».30
InocenciaJiménez,fundadordeLa Paz Social,y otrodelosmiembros
significativosdel«Grupodela democraciacristiana»,trabajóenla propa-
gandade los segurosocialesy en la fundaciónde la Cajade Previsión
SocialdeAragón.Desde1924,comovicepresidented lInstitutosustituyóde
hechoa Maluquer,enfermo,y le sucediócomopresidentedelINP durante
la 2.aRepública.
Comosehaseñaladoya,la reformasocial,especialmentea partirde
1900, esun objetivoy unatareafundamentalmentecompartidapor hom-
bresdeprocedenciadeológicay políticadistinta.No sepuedeconsiderar
patrimonioexclusivodeconservadores,católicoso liberales-institucionistas.
Sinembargo,esaconvergenciao colaboraciónenelterrenoprácticoeinsti-
tucionalno significaunaplenacoincidenciadecriteriosy objetivos.Por el
contrario,desdeel principiose puedenapreciarimportantesdiferencias
ideológicasypolíticasqueseconcretanenalgunasrivalidades.Esasdiferen-
ciasy convergenciasnospermitenperfilarmejorla particulary específica
contribuciónconservadoraal reformismosocial.Suspuntosdeencuentro
conel catolicismosocialsonimportantes,hastallegar,enmuchoscasos,a
la identificación.De los criteriosinstitucionistas,en cambio,les separaba
unadistintacosmovisióndelhombre,a pesardelorganicismosocialcom-
partido.
La contribucióncatólicaal triunfodelcriteriointervencionistaculminó
enelCongresoCatólicodeSantiagodeCompostela(1902).En loscongresos
anteriores,de acuerdocon las directricesdeRerum Novarum se habían
aprobadomocionesdecarácterfrancamentepro-intervencionista,perofue
29. En el largo paréntesisde SemanasSociales,organizadaspor los católico-sociales,que se produce
entre 1912(6."semanade Pamplona)y la de Machidde 1933,hayque recordaruna semanaorganizadael!
Oviedo,enplenadictadurapIimoniveIista,por elGmpo dela DemocraciaCIistiana.El temamonográficode
esta semanafue la defensade la familia,enlazandocon los proyectosde segurosque en ese momento
tratabandesacarseadelante.
30. SobreSeveIinoAznarno tenemosaún un buenestudio.Siguesiendoútil el perfilLa viday la obrade
SeverinoAmar,de C. Viñas Mey.Una buenapartede los trabajosde S. Aznar se publicaronpor el Instituto
de EstudiosPolíticosen la colección«Ecosdel catolicismosocial».Los informeselaboradospor S. Aznar
comoasesordel INP seencuentranenla bibliotecadelINP (actualInsalud).
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enelcongresodeSantiagodondeseaprobóunaampliapropuestainterven-
cionistaquehabíasidoelaboradadurantelosÚltimosañosdelsigloXIX por
la madrileña«AsociaciónGeneralparael Estudiode los Interesesde las
ClasesTrabajadoras».31Desdeel puntodevistaideológico,la contribución
católicaal reformismosocialsepuedecaracterizarconlossiguientescrite-
riosdominantes:intervencionismodecididoperosiempresubsidiario,priori-
daddela familiay lascorporacionescomosujetosactivosy protagonistas
de la reformasocial,preferenciapor el asociacionismoobreroprotegido,
tutelado(persistenciadelmodelopaternalista),predominiode la reforma
religiosay moralcomofundamentodelaverdaderareformasocial,dedon-
de derivael estrictoconfesionalismodelasobrassociales.Nadatienede
extrañoquelasiniciativasdereformamoral(comola proteccióndela in-
fanciaabandonada,la ligaantipornográfica,l sociedadcontraelalcoholis-
mo) queteníanen comÚnla defensade la familiafueranespecialmente
queridaspor los católicosy enellascomprometieranespecialmentesu ac-
ciónreformista.Estamismadefensadelosvaloresfamiliarespuedeexplicar
la especialdedicacióndelos católico-socialesa lostrabajosdelINP y a la
implantacióndelsegurodevejez,eldematernidad,elsubsidiofamiliar.La
coberturadeesosriesgoseralamejorgarantíadelmantenimientoy protec-
cióndeunmodelodefamilia.
En el reformismosocialdelos «institucionistas»destacaencambiosu
cosmovisiónorganicista,optimistay armónica,dedondesurgesuconfianza
en las iniciativasdelos grupossociales(asociacionismoobrero,cooperati-
vas)comocaucesparalasoluciónpacíficay armónicadelconflictosocial.
31. Ademásdela fundaciónde cincocírculoscatólicosdeobreros,la Asociaciónhabíaestudiadosistemá-
ticamentevariosproyectossociales,que coincidíanen buenamedidacon los proyectosque en esemismo
tiemposepreparabanenla CRS y presentóDato.Dichosproyectosfueronpublicadosendosfolletosen 1899
y 1901Y fueronincorporadosen la memoriaquela Asociaciónpresentóal CongresoCatólicode Santiago.
Véasemi libro El primercatolicismosocia/...,op.cit.,328Y ss.
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